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STRATEGI BRAND ACTIVATION PT SADHANA 
EKAPRAYA AMITRA DALAM EVENT SIAL 
INTERFOOD 2018 
(Studi Kasus pada Pameran Sadhana di Event SIAL Interfood 2018) 
ABSTRAK 
Oleh: Sita Masyitoh 
 
 
 PT Sadhana Ekapraya Amitra (SEA) adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang mesin pendingin komersial untuk kebutuhan perusahaan atau usaha yang 
bergerak di industri makanan dan minuman. Sebelumnya perusahaan ini hanya 
melakukan bisnis dengan perusahaan besar lainnya (B2B) tetapi kini PT SEA sudah 
membuka usahanya kepada bisnis retail sejak 6 tahun yang lalu. PT SEA kalah dengan 
kompetitor mesin pendingin lainnya yang sudah lebih dulu masuk ke ranah retail.  
 
Dengan hal itu PT SEA mengikutsertakan perusahaannya dalam sebuah event 
berskala internasional untuk membuka pameran agar untuk brand activation. 
Penyelenggaraan Pameran Sadhana ini diteliti menggunakan teori brand activation. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif dengan metode 
penelitian studi kasus, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, 
analisis dokumen, dan data perusahaan dengan tujuan dapat menganalisis Strategi 
Brand Activation PT Sadhana Ekapraya Amitra dalam Event SIAL Interfood 2018. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian teori event dan brand 
activation serta pengelolaan media sosial yang baik dapat dijadikan acuan dalam 
mengelola Pameran Sadhana di Event SIAL Interfood 2018. Hal ini dapat dibuktikan 
dari total penjualan yang meningkat secara signifikan setelah Pameran Sadhana 
berakhir.  
 
Kata Kunci: Brand Activation, Event, Social Media. 
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BRAND ACTIVATION STRATEGY OF PT SADHANA 
EKAPRAYA AMITRA IN THE INTERFOOD SIAL 2018 
EVENT 
(Case Study at Sadhana Exhibition at 2018 SIAL Interfood Event) 
ABSTRACT 
By: Sita Masyitoh 
 
 
PT Sadhana Ekapraya Amitra (SEA) is a company engaged in the field of 
commercial refrigeration machinery for the needs of companies or businesses engaged 
in the food and beverage industry. Previously this company only did business with other 
large companies (B2B) but now PT SEA has opened its business to retail businesses 
since 6 years ago. PT SEA lost to other cooling engine competitors who had already 
entered the retail domain. 
 
With that, PT SEA included its company in an international event to open an 
exhibition for brand activation. The implementation of this Sadhana Exhibition was 
examined using the brand activation theory. This study uses a qualitative - descriptive 
approach with case study research methods, and data collection techniques in the form 
of in-depth interviews, document analysis, and company data in order to analyze the 
Strategy Brand Activation of PT Sadhana Ekapraya Amitra in the 2018 SIAL Interfood 
Event. 
 
The results show that the application of event theory and brand activation and 
good management of social media can be used as a reference in managing the Sadhana 
Exhibition at the 2018 SIAL Interfood Event. This can be proven from the total sales 
that increased significantly after the Sadhana Exhibition ended. 
 
Keywords: Brand Activation, Event, Social Media. 
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